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Передмова 
 
  Бути річкою,в якій зливається гаряче серце й холодний  
  розум, не допускати поспішних, непродуманих рішень – 
  одна з вічних гілок педагогічної майстерності. Якщо вона 
  відмирає, всихає – усі книжні знання педагогіки   
  перетворюються на порох. 
 
      В. О. Сухомлинський 
 
 Якщо часто стосовно педагогічної професії вживають такий 
вислів, як «інженер людських душ», то не можна не визнати, що 
вчитель – це творець найскладнішого, що є у природі – нової 
людської особистості. Завдання справді надзвичайне, перед ним 
відступають навіть філософи й психологи, але щоденно його вирішує 
багатомільйонна армія педагогів. 
 Стан освіти в сучасному світі дуже відрізняється від того, що 
існував у давні часи і навіть у минулому столітті. Сьогоднішній світ 
став занадто інформатизований. Це не могло не вплинути на якість 
сучасної освіти. 
 Враховуючи сучасну ситуацію, викладачі повинні шукати 
ефективніші методи та засоби навчання. Сучасному навчальному 
закладу потрібний викладач, який розуміє професійне призначення, 
здатний до постійного перенавчання і відновлення. Сформувати 
особистість під силу тільки тому, хто постійно працює над своїм 
власним удосконаленням. Підвищити інтерес студентів до навчання, 
викликати в них творчий підхід під час вивчення дисциплін, можна за 
умови перетворення їх із пасивних в активних учасників навчального 
процесу. 
 Лише особистість може виховати особистість. Час вимагає 
творчого зростання педагогічних кадрів, створення оптимальних умов 
для постійного підвищення їхнього кваліфікаційного і освітнього 
рівня, удосконалення педагогічної майстерності. 
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Основи педагогічної майстерності викладача 
 
1 74.484(4У
КР) 
Г16 
      Галущак М. О.   Вища освіта і Болонський 
процес : конспект лекцій / М. О. Галущак. – Івано-
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вищих навчальних закладів України : матер. 
Всеукр. наук.-метод. конф., м. Івано-Франківськ, 
27-29 квіт. 2009 р. / ред.  Галущак М. О. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 251 с.  
            К/сх:  666367 
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СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.  
            К/сх:  655506 - 655570 
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      Педагогічна майстерність. Хрестоматія. : 
підручник / ред. Зязюн І. А. – 3-тє вид., доповн. і 
перероб. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 462 
с.  
            К/сх:  655572 - 655635. 
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      Педагогічна майстерність викладачів у ВУЗі: 
теорія, практика, проблеми : матеріали наук.-
метод. конф., м. Івано-Франківськ, 22-23 січ. 2008 
р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. –
103 с. + програма.  
            К/сх:  653191, 653192, 653193. 
 
7 74.580.4 
П24 
      Педагогічна майстерність. Хрестоматія. : навч. 
посіб. / ред. Зязюн І. А. – К. : Вища шк., 2006. –
606 с.  
            К/сх:  638063, 638064, 638065 
 
8 74.580.4 
П24 
      Педагогічна майстерність : підручник / ред.
Зязюн І. А., – 2-ге вид., перероб. та доповн. – К. : 
Вища шк., 2004. – 422 с.  
            К/сх:  614180 - 614184 
 
9 74.480.4 
Р64 
      Розвиток педагогічної майстерності викладача 
вищого навчального закладу непедагогічного 
профілю в умовах інформаційно-технологічного 
суспільства : монографія / ред. Зязюн І. А. – К. : 
Пед. думка, 2012. – 390 с. 
            К/сх:  687409, 687410, 687411 
 
10 74.480.4 
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      Солдатенко М. М.   Розвиток педагогічної 
майстерності викладача в умовах інформаційного 
суспільства: когнітивний аспект : монографія 
/ М. М. Солдатенко. – К. : Пед. думка, 2012. – 168 
с. – Бібліогр.: с. 154-167. 
            К/сх:  687637, 687638. 
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      Теорія і методика саморозвитку педагогічної 
майстерності педагогів вищих технічних 
навчальних закладів України [Текст] : матеріали 
Всеукр. наук.-метод. конф., 30 трав.-1 черв. 2011 
р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 288 с.  
            К/сх:  677134 - 677164. 
 
12 88.40 
Ц61 
      Цимбалюк І. М.   Підвищення професійної 
кваліфікації: психологія педагогічної праці : наук.-
метод. посіб. / І. М. Цимбалюк. – К. : ЦУЛ, 2004. –
150 с. – Бібліогр.: с. 125-145.  
 К/сх:  595270. 
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 13  Антонюк В. М.  Місце викладача в оцінюванні навчальних 
досягнень студентів / В. М. Антонюк // Методика розвитку і 
саморозвитку педагогічної майстерності педагогів технічних вищих 
навчальних закладів України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 
м. Івано-Франківськ, 27-29 квіт. 2009 р. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 
78-81. 
  
 14  Бандура В. В.  З досвіду організації навчання студентів у 
сучасних умовах / В. В. Бандура // Методика розвитку і саморозвитку 
педагогічної майстерності педагогів технічних вищих навчальних 
закладів України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., м. Івано-
Франківськ, 27-29 квіт. 2009 р. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 120-122. 
 
 15  Брюховецька О.  Професійно значущі якості особистості 
викладача вищого навчального закладу / О. Брюховецька, Т. Чаусова 
// Післядиплом. освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 74-77. 
 
 16  Войтенко П. І.  Болонський процес та особливості фахової 
підготовки інженера-механіка / П. І. Войтенко // Педагогічна 
майстерність викладачів у ВУЗі: теорія, практика, проблеми : 
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загальнонац. опитування викладачів вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів 
акредитації] / М. Волинська // Світ. – 2013. - Вересень. – № 33-34. – С. 
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педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних 
закладів України / В. В. Врюкало // Методика розвитку і саморозвитку 
педагогічної майстерності педагогів технічних вищих навчальних 
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викладача технічного ВНЗ / М. О. Галущак // Методика розвитку і 
саморозвитку педагогічної майстерності педагогів технічних вищих 
навчальних закладів України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 
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12-16. 
 
 20  Галюк І. Б.  Педагогічна майстерність: талант чи набуті 
навики / І. Б. Галюк // Методика розвитку і саморозвитку педагогічної 
майстерності педагогів технічних вищих навчальних закладів 
України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., м. Івано-Франківськ, 
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 21  Гнатюк С. О.  Роль самоаналізу викладацької діяльності для 
підвищення якості знань студентів / С. О. Гнатюк // Педагогічна 
майстерність викладачів у ВУЗі: теорія, практика, проблеми : 
матеріали наук.-метод. конф., м. Івано-Франківськ, 22-23 січ. 2008 р. – 
Івано-Франківськ, 2008. – С. 28-29. 
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// Методика розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності 
педагогів технічних вищих навчальних закладів України : матеріали 
Всеукр. наук.-метод. конф., м.Івано-Франківськ, 27-29 квіт. 2009 р. – 
Івано-Франківськ, 2009. – С. 92-95. 
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педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних 
закладів України / Ю. І. Гринда // Методика розвитку і саморозвитку 
педагогічної майстерності педагогів технічних вищих навчальних 
закладів України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., м. Івано-
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 25  Завалевський Ю.  Підготовка педагогів до впровадження 
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 26  Загірняк М.  Оцінювання якості роботи професорсько-
викладацького складу вищих навчальних закладів / М. Загірняк, 
С. Сергієнко // Вища шк. – 2013. – № 3. – С. 19-30. 
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майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів 
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